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vention du système neuro-hormonal qui dirige le catabolisme des 
matériaux énergétiques. Après l'utilisation d'une partie des réserves 
glucidiques, sous contrôle insulinien, l 'intervention du système ACTH-
glucocorticoïdes fournit à l 'organisme des glucides par néoglucogé-
nèse protidique. 
La défaillance de ce système ou la persistance d'une déficience 
glucidique intense ou prolongée, impliquent l 'intervention d'un système 
antagoniste, à effets diabétogénes et cétogènes, effets que les pro-
grès récents de l'Endocrinologie permettent d'attribuer à l 'hormone 
somatotrope de l 'anté-hypophyse. 
Ce mécanisme neuro - hormonal déclenché par la déficience glu-
cidique, la sous-alimentation ou le jeûne, indique la possibilité d'une 
Acetose d'origine neuro - hormonale, par altération primitive d'un 
élément du système qui préside au métabolisme des substances éner-
gétiques : diencéphale, hypophyse, surrénales, pancréas. . .)· 
Dans certains cas, l'excès de protides, lipides ou même de glu-
cides dans l'alimentation, les troubles du fonctionnement du rumen, 
ainsi que l'oxydation incomplète des corps cétoniques par suite de 
la stabulation permenente des animaux, du manque d'oxygène etc. 
peuvent conduire à divers degrés à l'Acétose. 
ΠΑΡΟΞΥΣΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ 
ΚΑΙ ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΝ ΟΙΔΗΜΑ ΕΙΣ ΜΟΣΧΟΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΟΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΤΟΣΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ 
Ύ π ό 
Δρος ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 
Κτηνιάτρου - Ιατρού 
Ή παροξυστική αΐμοσφαιρινουρία τών μόσχων μετά τον άπογαλακτι-
σμον και μέχρις ηλικίας 15 μηνών περίπου, κατόπιν από πόσιν μεγάλης πο­
σότητος ύδατος, αποκλειόμενης πάσης άλλης αιτίας, τοξικής, μικροβιακής ή 
παρασιτικής (ανθραξ, πιροπλάσμωσις, άναπλάσμωσις) παρατηρείται συχνά 
εις την καθ ' ήμέραν πραξιν εις την περιφέρειαν 'Αττικής. 
Τοΰτο γνωρίζουσιν οι άγελαδοτρόφοι και άσκοΰσιν Ιπίβλεψιν κατά το 
πότισμα των νεαρών ζώων. 
Ου eco ζώα ιών οποίων το σιτηρέσιον αποτελείται ως επί το πλείστον 
από οίχυρον, παρουσιάζουν άκόρεστον δίψαν, εξωθούσαν ταϋτα εις την μετά 
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λαιμαργίας πόσιν μεγάλων ποσοτήτων ύδατος (10-15 λίτρα) καΐ ήτις ακο­
λουθείται μετά μικρόν χρονικον διάστημα (20' - 30' της ώρας) υπό αίμο-
σφαιρινουρίας. Τα άποβαλλόμενα οΰρα είναι καφέχροα ή ερυθρά, κατά 
δε την εξέτασιν τούτων διαπιστούται αιμοσφαιρίνη και λεύκωμα (αίμοσφαι-
ρινικής προελεΰσείος). Μορφολογικά στοιχεία του αίματος και των νεφρών 
δεν παρατηρούνται. Μετά τινας ώρας τα οΰρα αποκαθίστανται εις την φυ-
σιολογικήν των χροιάν και σΰστασιν. Συνήθως το ως άνω συνδρομον δεν 
συνοδεύεται υπό Ικτερου ή άλλης τινός διαταραχής, ή δε δρεξις και ό μυ-
ρηκασμος ουδόλως επηρεάζονται. Εις τινας δμως σπανίας περιπτώσεις είναι 
δυνατόν ή αιμοσφαιρινουρί« να συνοδεύεται υπό πυρετού και ανορεξίας, 
συμπτώματα άτινα παρέρχονται εντός ωρών. 
Είς τάς περιπτώσεις ταύτας επιβάλλεται ή διαφορική διάγνωσις από 
τον άνθρακα και πιροπλάσμωσιν δια της μικροσκοπήσεως του αίματος. 
Τελευταίως εσχομεν την εΰκαιρίαν να μελετήσωμεν περίπτωσιν επιπλα-
κεΐσαν με οξύ πνευμονικον οίδημα καί τυμπανισμόν, την οποίαν δεν θεω-
ροΰμεν άοκοπον να άναφέρωμεν, πολλφ δε μάλλον, καθ 9 δσον ή διεθνής 
βιβλιογραφία της τελευταίας 20ετίας ελάχιστα αναφέρει επί του θέματος 
τούτου, εξ
3
 δσων τουλάχιστον ημείς γνωρίζομεν. 
Ό Fernengel 1, αναφερόμενος μετά του Wester και υπό του Liegois 2 
περιγράφει τεσσάρας περιπτώσεις παροξυστικής αίμοσφαιρινουρίας είς νεαρά 
βοοειδή μετά από λήψιν αφθόνου ύδατος. 
Κατά τυΰτον ή μαζική άπορρόφησις καί είσοδος είς το κυκλοφορι-
κον σύστημα μεγάλης ποσότητος υποτονικού ύδατος, εΐχεν ώς αποτέλεσμα τήν 
πτώσιν τής οσμωτικής πιέσεως καί τήν αίμόλυσιν (αίμοσφαιριναιμίαν) καί 
ώς επακόλουθον τήν αίμοσφαιρινουρίαν. Επίσης ό Hornbogen 8 προέβη 
είς τήν πειραματικήν άναπαραγα>γήν τής νόσου, χορηγών είς μόσχους 10-11 
λίτρα ύδατος. 
Η μ έ τ ε ρ α περίπτωσις : Τήν 26-11-1953 ευρισκόμενοι εις άνω Λιόσια, 
εκλήθημεν επειγόντως υπό του Α.Γ. καί επεσκέφθημεν αιφνιδίως καί σοβαρώς 
νοσήσαντα μόσχον. Πρόκειται περί ενός ταυριδίου 7 μηνών, φυλής 'Ολλαν­
δικής καί θρέψεως μετρίας (μοναδικοί) ζώου πτωχότατης οικογενείας). 
Το ζό)ον εχαιρεν άκρας υγείας μέχρι τής 8ης πρωινής, οπότε έξεκένω-
σε δοχεΐον πλήρες ψυχροϋ ύδατος (10 - 12 λίτρα) εύρισκόμενον εις τίνα 
γωνίαν τής αυλής, μεθ ' δ παρουσίασεν άνησυχίαν, δΰσπνοιαν, αιμοσφαινου-
ρίαν καί τυμπανισμόν. 
Ή κλινική εξέτασις του ζώου εγένετο περί τήν 10 καί 30' ήτοι δυο 
ώρας από τής εκδηλώσεως των προότων συμπτωμάτων. 
Το ταυρίδιον εΰρίσκετο εις ορθίαν στάσιν, με τα άκρα εϊς άπαγωγήν 
με τήν κεφαλήν τεταμένην προς τα εμπρός, το βλέμμα απλανές, το στόμα 
άνοικτόν καί πλήρες άφρων αιματηρών, τήν γλώσσαν προεξέχουσαν, τους 
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μυκτήρας διεσταλμένους. Παρουσίαζεν εντονωτάτην δύσπνοιαν καί τυμπα-
νισμον κατά τον άριστερον λαγόνιον βόί)ρον. Ή αναπνοή ήτο επιταχυνακή 
(70 κατά λεπτον) και συνωδεΰετο υπό ηχηρών στεναγμών. Σφυγμός ταχύς 
(100 κατά λεπτον) νηματοειδής και διαλείπων. Θερμοκρασία 39°,5. Εις την 
άκρόασιν, ήκούοντο ρόγχοι υγροί, διάσπαρτοι εκατέρωθεν του θώρακος, οι 
δε καρδιακοί τόνοι βύθιοι. Ήχηρότη; θώρακος φυσιολογική. Τα ουρά 
ήσαν ερυθρά και περιεΐχον αφθονον αΐμοσφαιρίνην και λεύκοομα (αίμο-
σφαιρινικόν). 
Θεραπευτικώς ενηργήσαμεν παρακέντησιν της μεγάλης κοιλίας καί έχο-
ρηγήσαμεν ύποδορείως 5 κ. εκ. αδρεναλίνης 1/1000 ως καί 50 κ. εκ. δια­
λύματος βορογλυκονικοΰ ασβεστίου 20 °/0 καί δεξτρόζης άνυδρου 40°/0. Δυο 
ώρας μετά τήν επέμβασιν το ζφον παρουσίαζεν αίσθητήν βελτίωσιν. Μετά 
24 δε ώρας ή υγεία του είχε πλήρως άποκατασταθή. 
Εργαστηριακά! εξετάσεις. Ή εξέτασις του αίματος ληφθέντος 
κατά τήν περίοδον τοΰ παροξυσμού ειχεν ώς εξής : 
Ή εξέτασις δια πιροπλάσμωσιν και άνθρακα απέβη αρνητική. Όρος 
αίματος ροδόχρους. 'Αριθ. ερυθρών αιμοσφαιρίων 3.500.000. λευκών 6.000 
(προφανώς λόγω της άραιώσεως τοϋ αίματος). 
Εις τα οΰρα δεν άνευρέθησαν μορφολογικά στοιχεία τοΰ αίματος καί 
τών νεφρών. Τήν 1-12-1953, ήτοι μετά δθήμερον από τής ασθενείας, 
προέβημεν εις νέαν εξέτασιν αίματος καί ούρων. 
Όρος αίματος κιτρινωπός. 9Αριθ. ερυθρών αιμοσφαιρίων 4.500.000. 
λευκών αίμοσφ. 7.600. Αιμοσφαιρίνη 80°/0> Άντίστασις ερυθρών Minima 
6,5°/οο) Maxima 60/
o e
 CI Na. Εις τα ούρα δεν άνευρέθη αιμοσφαιρίνη 
ούτε λεύκωμα. 
Παθογένεια. Ή πόσις μεγάλης ποσότητος υποτονικού ύδατος καί ή 
απότομος άπορρόφησις και είσοδος τούτου εις το κυκ?.οφορικον σύστημα 
επέφερεν αφ
9
 ενός μεν τήν πτώσιν τής δσμωτικής πιέσεως, με επακολού-
θημα τήν αϊμόλυσιν καί αιμοσφαιρινουρίαν, αφ 9 ετέρου δέ τήν αΰξησιν τής 
αρτηριακής πιέσεως, τήν εκ ταύτης λειτουργικήν άνεπάρκειαν τής καρδίας, 
καί το οξύ πνευμονικον οίδημα. Κατά τον Demmel * εις τα βοοειδή (χωρίς 
να γίνεται διάκρισις μεταξύ νεαρών καί ενηλίκων) ή άντίστασις τών ερυ­
θρών αιμοσφαιρίων Minima 5,9°/00 Cl Na καί Maxima 4,2 % 0 . Εϊς τήν 
ήμετέραν περίπτωσιν εύρομενδτι τα ερυθρά αιμοσφαίρια αΐμολύονται μερι­
κώς μένεις διάλυμα CINa 6,5°/00 (minima). Όλικώςδέ εις 6 °/00 (maxima). 
Έξετάσαντες τήν άντίστασιν τών ερυί)ρών αιμοσφαιρίων ετέρων δύο μόσχων, 
οϊτινες παρουσίασαν αιμοσφαιρινουρίαν κατόπιν πόσεως μεγάλης ποσότητος 
ύδατος, εύρομεν είς μεν τον έ'να Minima 6°/00 καί maxima 5,5 °/00 εις δέ 
τον έτερον minima 6,5 °/00 καί maxima 6 °/0ο· Φαίνεται λοιπόν δτι ή αντί-
στασις τών ερυί)-ρών τών νεαρών βοοειδών είναι ήλαττωμένη, όπερ συντε-
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λεΐ εις την εύκολωτέραν αίμόλυσιν κατά την πτώσιν της δσμωτικής πιέσεως, 
πράγμα πού δεν συμβαίνει εις τα ενήλικα ζφα, εΐς α ή αντίστασις τών Ερυ­
θρών είναι μεγαλύτερα και δ ρυθμιστικός μηχανισμός του μεταβολισμοί) τοΰ 
ύδατος λειτουργεί πληρέστερον. 
"Οσον αφορά τον τυμπανισμόν, οΰτος εξειλίχθη βαθμιαίως και μετά 
την εκδήλωσιν της αϊμοσφαιρινουρίας και τοΰ πνευμονικού οιδήματος, είναι 
δε απότοκος της παραλυτικής ενεργείας τοΰ ψυχρού και άφθονου ύδατος 
επί τών γαστροεντερικών τοιχωμάτων. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ι) Ε. Fernengel: (1936). Ueber eine paroxysmale Hämoglobinurie bei Jungrin-
dern. Inaug. Diss. Hauover. p. p. 53. Analysis In Veterinary Bulletin. 
1941 p . p . 113. 
2) F. Liégeois : Pathologie Médicale des animaux domestiques, ßeme Edit. 
1949. Ρ- 357· 
3) F. Hornbogen : (1938). Das Verhalteu des Blutes bei der experimentell er­
zeugten paroxysmalen Haemoglobinurie der Kälber (Blood picture in 
Experimentally produced Hoemoglobinuria in Calves). Inaug. Diss. Ber-
lin p. p. 42. Anal, in Veterinary bulletin, 1941, p. 113. 
4) H. H. Dukes: (1943). The physiology of domestic animals. 5th edit. Comr-
tak. Publishing Co. 
R É S U M É 
Hemoglobinuria paroxystique avec oedème 
pulmonaire aigu chez le veau après ingestion 
d'une grande quantité d'eau. 
p a r 
le Dr S o c r a t e P a p a d a n i e l 
L,9 hémoglobinurie paroxystique de jeunes bovins, après le sev-
rage et jusqu'à l'âge de 15 mois, à la suite d'ingestion de grandes 
quantités d'eau et à l'exclusion de toute autre cause microbienne, pa-
rasitaire ou toxique, se rencontre souvent dans la pratique courante 
dans la region d'Attique. D'ordinaire, la santé des animaux ne s'en 
ressent pas, sauf dans de cas rares, où l'hemoglobinurie s'aecom-
pagne de fièvre, d'abattement et d'inappétence, symptômes du reste 
qui disparaissent promptement. Dans ces cas le diagnostic différentiel 
s'impose avec la Piroplasmose ou le charbon bacteridien. L'auteur 
fait la description d'un pareil cas, qui s'est compliqué d° oedème 
pulmonaire aigu et de tympanisme et qui s'est rétabli complètement 
après 24 heures, à la suite d'un traitement approprié. Quant à la 
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pathogénie de ce syndrome, d 'accord avec F E R N E N G E L et 
H O R N B O G E N P. l 'auteur croît que l'ingestion massive d'une grande 
quantité d'eau hypotonique et son entrée brusque dans le torrentcir-
culatoire, a comme consequence rabaissement de la pression osmo-
tique et l'hémolyse, suivis d'hemoglobinurie. 
D'autre part, l 'augmentation de la masse sanguine, provoque 
l'hypertension arterielle, avec insuffisance cardiaque et oedème pul-
monaire. Aussi la diminution de la resistance globulaire des jeunes 
bovins, signalée par l 'auteur (min. 6,5°/0o NaCl. max. 6 °/0ο NaCl) 
constitue un facteur prédisposant en plus pour l'installation de cette 
perturbation à la regulation du métabolisme hydrique. 
H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ZQOTEXNIAN 
LA CONTRIBUTION DU VÉTÉRINAIRE A LA ZOOTECHNIE 
Άνακοίνωσις του καχ^ηγητού D R . De VUYST, Προέδρου της Διεθνούς 
Εταιρείας Κτηνιάτρων-Ζιυοτεχνών κατά τάς ζωοτεχνικός ημερίδας 
του Μονάχου, τοΰ Σεπτεμβρίου 1953. (Revue «Zootechnia» Vol. 
I l l , No 1, pages 2-4) . 
Ή αύξησις της άποδοτικότητος μιας εκτροφής απασχολεί τους Κτηνο­
τρόφους, τους Κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς τους εκμεταλευομένους ταύ-
την και γενικώς τους οικονομολόγους εκάστης χώρας. 
Εις την πραξιν δμο)ς, ή αξία μιας εκτροφής είναι ή συνισταμένη τοΰ 
βαθμού βελτιώσεως τών ζώων, τής άποδοτικότητος και τής υγιεινής κατα­
στάσεως αυτών. 
1) Ή βελτίωσις αποσκοπεί εϊς την άνακάλυψιν, εντός μιας χώρας ή 
μιας περιοχής, τών αγελάδων εκείνων, αί δποΐαι έχουν προσαρμοσθή κατά 
τον συμφερώτερον τρόπον εις τάς συνθήκας τοΰ περιβάλλοντος, ήτοι κλίμα, 
διατροφήν καίύγιεινήν, και έχουν καταστή ίκαναί, όπως εξωτερικεύσουν τάς 
κληρονομικάς των ιδιότητας, αΐ οποϊαι έχουν σταθεροποιητή είς γενετικά 
χαρακτηριστικά. 
Ό βαθμός σται^ερότητος μιας γενεάς χαρακτηρίζεται εκ τής ικανότη­
τος και τελειότητος, μεθ' ης αύτη μεταβιβάζει τάς γενετικάς της ιδιότητας 
εϊς τους απογόνους της, από απόψεως δε σωματικής διαπλάσεως, εκ του 
βαθμού ομοιογενείας τών αποτελούντων αυτήν ατόμων. 
2) Ή άποδοτικότης εκτιμάται δια του ελέγχου παραγωγής. Ούτος εί­
ναι έργον τών συνεταιρισμών, συμπληρωματικον τής βελτιώσεως, και περί-
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